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1 Deux volumes du même auteur sur  les  amulettes  en Palestine/Israël  ont  déjà  paru (
Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel, OBO 138, 1994 et Ägyptische Amulette aus Palästina/
Israel  II,  OBO 184,  2002.  Une quatrième publication, déjà parue, traite de la collection
d’amulettes  de  Fribourg,  Die  ägyptischen  Amulette  der  Sammlungen  BIBEL  +  ORIENT  der
Universität Freiburg Schweiz, OBO SA 22, 2003). Le premier volume rassemble les amulettes
trouvées lors de fouilles officielles en Israël/Palestine de 1898 à 1991 et celles conservées
dans  les  Musées  mais  provenant  du  marché  des  antiquités.  Le  matériel  des  fouilles
récentes à Ashkalon et Akko est présenté dans le second volume. Ce troisième volume
enfin, contient les amulettes que l’A. n’avait pas pu voir jusqu’alors ou bien celles qui ont
été fouillées après 1991. 
2 On connaît mal les amulettes bien qu’il en existe de très nombreuses. Jusqu’à il y a peu,
elles  étaient  considérées  comme  mineures  et  techniquement  primitives.  Les  498
amulettes du troisième volume datent du Bronze Récent II à l’époque hellénistique. Elles
sont ordonnées selon leur thème: hommes, animaux, objets et le reste, par époque et par
lieu. Ce livre n’a pas de texte hormis quelques résumés. Les résultats sont présentés sous
forme  de  listes,  pour  les  lieux  de  fouilles  et  la  datation  par  exemple.  Le  nombre
d’amulettes publié dans les trois volumes est également indiqué pour chaque type. La
qualité typographique est excellente, chaque objet est photographié de tous les côtés et
toutes  les  planches  sont  en couleur.  L’époque achéménide  est  plutôt  une  époque de
décadence pour la multiplicité et la qualité technique des amulettes. Elles sont en faïence,
en verre, en métal et en pierre. Le nombre de types est surtout restreint à l’œil Udjat et à
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Bes. On trouve également des lions, des hommes-nains (patèques), Thoéris, Anubis, Thot
et le pilier Djed.
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